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f  T RN  A V l A  
typis Academicis per Fridericum GalL
S. Greg. Nazin. Orat. XVIII.
Qui Nobili loco natus eft, probi­
tatem morum generis fplendori op­
ponet , atque ex adverfo (pedan­
dam producet. Ita duplici nomi­
ne clarus erit, nempe & Majorum 
imaginibus, & propria virtute s ac 
privatim infpedus.
O R A T I O .
Icit tandem aliquando avara mor­
talium delideria bonus ille D  EUS, 
ac humanas ultra orbis terrarum 
fpes, eum denique noftris intulit tempo­
ribus annum: qui nationes, qui populos, 
qui ftatus, astates, lexus, conditiones o- 
mnes incredibili afficeret gaudio, {incera 
perfunderet voluptate, triumpho comple­
ret immortali. Felices Silveftrinas * Ferias, 
quas primum Urbi Romanas ALOYSIUM 
Sandum , Sandum STANISLAUM an­
nuntiarunt ! Felices dies, qui fauftis fub- 
inde nunciis Rempub. recrearunt Chrifti- 
anam ! Felix Benedidus XIII. qui unus 
demum reperit, quo coetus Fidelium ju- 
fta in folatia, animos bonorum omnium 
fanda explicaret in tripudia! Si namque} 
uti res habet, dicimus: poft introduda in 
Eccleliam folemnia quibus Coeleftes Di*
H vis
Generale 
gaudium  
ex rela­
tione in 
album 
SS- Aloy- 
fij>&
St anisi-
*Fatta in 
FeftoS. 
Silveftrt 
31. Dee.
vis decernuntur Honores; hasc illa funt, 
queis ita generarim univerlorum obledan. 
tur mentes, mira ut alacritate particula- 
tim accendantur fingulorum; ita^ublico 
hilaritatem impertiuntur luam, privaris ut 
quibusque commoda, gloriam, plaufus, 
honorem, laudem communicent. Sane 
celebritates hujufcemodi pleraque omnes, 
prater communem illam,acpervulgatam 
hominum venerationem, qua illuftribus 
fandimonia Viris vel iceleratiffimi quique 
religioni libi ducunt non aflurgere; vix 
quidquam habuere praterea, unde am­
plior quasdam ac fingularior leges excrelce, 
ret gaudiorum: non illas Ivavitatem lui 
protulerunt in omnes; non plaulu relaxa­
runt univerfos; certis le le tenebant limiti­
bus aut regionum, aut Ordinum, aut fla­
tuum. At lplendor hic Aloyfianus, h *c  
dignitas Stanislaiana ignorat terminum, at­
que eodem femet, quo Orbis delcribit fi­
ne; iisq; effulget ornamentis, quas in nul­
lam aliam Sandorum nominationem con­
venire poliunt. Jam enim grandi animo­
rum fignificationc exultant Progenitores 
&Sandas filiorum inftitutionis frudum
per-
tatan- 
tur Pa­
rentes.
percipiunt dulciffimum; moleftias etiam 
ipfse in partem veniunt deliciarum Matri- 
busfamilias , quando non delperant poffe 
eo locorum & natos conlcendere luos, ubi 
ingentem libi, Parentibusq; aut inveniant 
fortunam, aut faciant. Geftit Adol efcen- 
tia, & innocuis incedit Juventus Laetitiis, 
gloriaturque vel in lubrico tutum fixilfe 
gradum integritatem; nec vitam libi tam 
fluxam elfe, tam infirmam,quas graviflima 
maximarum virtutum non poffit luftenta. 
re fundamenta. Proveda annis fenectus 
lachrymis diffluit amceniffimis, teneram- 
que penes aetatem Magifteria relidere mi­
ratur probitatis; neve fiiam in authorita- 
tem peccet, neu arbitrijs rerum excidat, vi­
rides exliirgit in auliis, Inque ardua gene- 
rolo ludatur pede. Tenuilfimi quoque, 
& 'a fortunis male comparati mirabili qua­
dam delectatione reficiuntur: tum quia fir­
mitudinis nihil bonis inelfe vident, quas 
tanto tantorum Adolelcentum prasjudicio 
damnata lunt; tum quia haud gravate fe. 
runt jam iis necelfitate carere, quae Iponte 
alij lua inliiper habuerunt. Accedunt e- 
eentilfimis, affluentes opibus, & apertos
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A dole* 
fcen tes .
Senes«
Paupe­
res.
'Divites*
f i b i  pariter Coelos gratulantur; nec tam ra­
paces mentis humanae effe divitias vident, 
contemni ut non poffint; nec tam afpe- 
rum religiofas iter paupertatis, patriciis ut 
pedibus nequeat fuperari. Jam & ludi lit­
terarum lastiffime ferunt luo e linu prodiif 
le lumina, quas Ecclefias, quoDivinas 
glorio fplendori fint ; palamque prodi­
cant : Scholaftico etiam cum pulvere bene 
convenire mundiffimo fanditudini; eru­
ditum etiam ftu diorum fervorem habere 
igniculos, quos vel Superi velint effe fuos. 
At in primis Sandiffimo Religioforum Fa­
milias in communionem feftivitatis ingredi­
untur, magnisque admurmurationibus, 
profua, cumlgnatij ordine, germanitate 
plaudunt: nos Divorum numero auctos; 
Tirones fuos, dodrinaru ftudiofos fuarum 
prasclaris donatos exemplaribus. Quid dica 
de regnis, ac provinciis ? quanta ubique 
gentium floret gratulatio 1 fecundis excipit 
vocibus ALOYSIUM Auftria veluti affini­
tatis neceffitudine conjundum ; Germa­
nia tanquam S. R. Imp. Principis Filium; 
Italia ut Civem ; Hifpania ut ephebum 
honorarium.Quantis profequitur laudibus
STA-
Littera­
rum Jlu- 
diefi.
Sacri Or­
dines.
tegnx  
•varia.
STANISLAUM  Polonia fiium ! quantis 
Septemtrio Patronum fiium ! quin & 
Vienna illa, grande ac auguftum Caefarea- 
rum Majeftatum Seminarium, Koftkam 
reveretur fiium; gratiamque habet: quod 
ad fe diverterit 9  quod plures {e annos co­
luerit , quod prodigiis illuftrarit. Sandtae 
pariter indulgent jucunditati loca, q u »  
Romam petens, tranfiit; qua: adiit; in qui­
bus diverfatus eft. Verum nec Ungaria 
veftra S.P. A. nec, quaeveftrae obaudi­
unt Ungariae regna, aut pro hofpite acci­
piant ALO YSIU M } aut peregrini ad inftar 
habeant STAN ISLAU M ; communione 
fanguinis Vobifcum juncti funt,domefti- 
ci funt; atque longe, ac fortafle cujus- 
quam fert opinio , propinquiores: nam 
praeterquam , quod per Auguftifli- 
tnam, quam honoris gratia iterum nomino, 
Auftriacorum D om um , in noftris jure o- 
ptimo popularibus cenferi poffit ALOY- 
SIUS ; etia per Urfinam Gentem, quam at­
tingit, Ungaris infertus eft fanguis Gon- 
zagarum: Cunegunda enim Urfina* in re­
gium Belae Ungari thalamum innupfit; & 
Beatam Margaritam, felix Parens, noftris
I edi-
etiam  
Ung,a- 
ha.
* P. Fi- 
vm. in 
Prtf. 
Trutins
Th.
edidit terris; illius inquam Belce, quiTu- 
roczenfe fundavit Sacerdotium, Tyrnavi- 
enfi olim Academias addendum. Jam & 
Anna Zacrelca e magna Koftkarum * D o ­
mo ortum ducit; hasc Bathorij Andi eas 
Conjux, haec Sophi» Bath oreas Mater eft; 
illius Sophias, quae & Ignatium Pataki- 
nenli donavit civitate, & regiis plane fum- 
ptibus Cafibvienfi Bafilicam excitavit J esu 
Societati, ut adeo t li quem , has profedto, 
tempore ifto, Univerfitates Studiorum ge­
minas , & magnifico quodam decet efferri 
Lastitias genere ; & fpe non dubia fuften- 
ta r i: confervanda a Divis illis propinquo­
rum beneficia luorum ; nec minus eos 
prasfidio futuros in Coelis,  quam fui fue­
re in terris.
Liceat ifthic mihi, bona veftra cum gra­
tia AA. quasrere: ecquid tandem caufas 
fit, quod A LO Y SII, & ST A N ISLA I, 
Adolefcentium omnino, & ultimas prope- 
modum fortis religiolorum; Tironis utpo- 
te alterius, alterius Magiftrorum fub impe­
rio delitefcentis Scholaftici, in Divorum al­
bum relatio tantis caerimoniis colatur, re­
ligionibus dedicetur, voluptate cantacom-
mu-
* in fu ­
nebri e- 
legio 
Frtnci- 
f is  
1681.
*)u<t CAU- 
J i 'gA » d i j  
u n t i  ?
muni omnium confenfione accijpiatur? 
Certe fi diurnitatem vitas (p ed es; breves 
* eam definiunt an n i: fi vitas m odum ; 
communis ille ,  & qualis inter n o s , Mo­
deratorum e nutu pendens; alieno ftans, 
cadensque arbitrio: fi clara merita, fi ma­
gna gefta; ne quaefieris hasc in tenebris Ti- 
rocinij publico abhorrentis, nec privatos 
inter (cholarum parietes lucem fori fugi­
entes. Q ua igitur gloria circumfluunt? 
quas res laudibus eos cumulat? quas faci­
nora nomen illuftrant ? quae memoria fa. 
dorum  animis illos commendat morta­
lium ? ego partem in omnem dum cogi­
tationes verfo meas, eam demum in (en- 
tentiam concedo :Sandos illos Adolelcen- 
tes ut ut te cate perexiguos, inque Religio- 
(a Familia in (pecicin obfcuros, egi fle ta­
men prasclare m ulta, & quas ad publi­
cam facerent multorum utilitatem, orbi 
contulifle; atque his artibus gratulationes 
emifle hominum, ac (empiternam famae 
procuravifle apud omnes recordationem. 
Nihil enim potentius admirationem ex. 
torquet, quam (plendida illuftrium fa&a; 
nihil noftros apud animos plus poteft,
I 2 quam
* St anis- laus nat. MDL. obiit M- DLXV -  III.S. Aloyfl nat. AI- BLXV -  III. obiit MDX- CI.
quam  ampla beneficia ; quibus quo plu- 
res complexus cs ; co amplius gloriam 
ornafti tuam ,  teque flabilius immortalita­
ti con/ecrafti. Atque hic dictionis mete 
feopus e fto : A LO Y SIU M , S c  STAN1S- 
LA llM  tum excellis facinoribus fplendi- 
d iflim os,  tum Chriftiana de Republica 
longe, multumquc meiitiflimos exhi­
bere: S c  quia aequo, pari jure rc-
61e factorum decus utrumque ma­
neat , in duobus Divis Par Nobile Fra­
trum revereri : quoniam vera Nobilitas 
non tam eft fummo loeonafei, quam  fum- 
m a virtute vitam exigere, mortem oppete­
re. Exfurge Juventus Academica t  ge- 
nerofain ad audendum animam excita. Ti­
bi , rebusque tuis confidimus,  cum He­
roica Adolefcentum gefta celebramus: ar­
ridet votis corona ,  non terreat labor. 
Haud asgre periclitaberis, alienis jam pedi, 
bus fin protritum , calcatum certe quidem, 
&  vidtum iter. Sed jam pro tuo in ALO Y- 
SIU M , & STAN1SLAUM  aftedtu, dicen­
tem audi, & fave.
Primam virtuti fcenam ,  primum di­
ctioni meae pandit argumentum Vien­
na:
Trarhra
facinora.
n a : ubi S T A N I S L A U S  commoratur;
Humaniores in litteras, juxta ac in vir­
tutem incum bit; denique in Societa­
tem J E S U  cogitat. Longus fim ,  fi 
iniquiora Fratris adverliim le odia, male 
feriatorum exagitationes Condilcipuloru ,  
acerbos Holpitis haeretici lales , forti lem- 
p er, & invidia tuliffe conflantia , imo 
oblivione contrivifle, commemorem. In 
minimis haec magnus ille animus repone­
bat; ac maxima quaeque defideriis volvens, 
ibi initia ftatuit, ubi faftigia alij imponunt. 
Itaque aggredior dicere conatus illos, illas 
contentiones, quibus elaborabat, Ignatij 
ut efle Filium liceret: atque dum concla. 
matum Viennae negotium eflet, videte 
quale,ac quantum fuicipit confilium Ado- 
lelcens: lericam ponit veftem, vilem in­
duit mendiculum, itineri le le accingit; fine 
duce, fine comite, non Gentis, non lin­
guae probe gnarus, inops om nium , exui, 
erro, Dilingam petit. Potuitne majus ali­
quid causa D EI a viro praeftari? certe vel 
egregie cordatum altius ifta lecum revol­
ventem ftupore quodam , ac metu percel­
lunt; aufus tamen ea eft, ac perfecit STA-
K NIS-
Ghrtepi 
St anis- 
U i fugal
N ISLA U S. Quid deinde ? etiam furda 
ad preces Dilinga, nec lachrymis movetur, 
nec fledtitur obfequiis. Scilicet Romanis 
debebatur moenibus tanta virtus, ut & il­
lud orbis caput intelligeret etiam peregri­
no fub Coelo nafci, quas prodigio edent 
Romas. Nec fallimur: is namque elu­
xit in eo Divinior animi fervor, ea Legum 
fingularu reverentia s illud denique virtu­
tum omnium ftudium ; ut non T iro , fed 
pro Magiftro haberetur Tironum ; nec 
Religiofum inchoa fle ftadium,fed coronaf 
fe videretur. Atque hsecilla gemina lunt, 
& fugitivi ,  & fandioris vitas fundamenta 
jacientis STA N ISLA I facinora: tam ardua 
fad u , pauciflimos ut repererint, qui imi­
tentur; tam puchra vifu, ut nulli fint, qui 
non admirentur. Sed accedit STA N IS- 
LAO ALOYSIUS ,  Nobilis N obili,  Fra­
ter Fratri. Ingentes & contra hunc appa­
ratus a Progenitore, Patria, Propinquis: 
proceflit in campum grandis animus; pu ­
gnavit , v ic it, triumphavit. Ingredere 
Urbem Victor A L O Y SI! Videat te Ro­
m a , & novum victorias genus miretur in 
Adolefcente > quod in nullo unquam po­
tuit
ViEloru
Aloy/ij.
Magna, 
in reli­
gione 
funda­
menta.
tuit conlpicere Imperatore. Magnis prin­
cipiis, haud inferiora lunt, quae in Reli­
gione egit A LO Y SIU S: nihil illi Ignatia- 
nis potius Legibus, nihil virtutum ftudio 
preciofius. Divino correptus igne, quas 
Novitius haufit Jefuita 9  tumulo intulit 
fl ammas. En parem prae clare geftis STA- 
N ISLA O  ALO YSIUM  ! atque hic mihi 
date hanc veniam AA. libere ut edicam, 
quod lentio: nullum omnino in aetate juve­
nili SS . C o n fe ffo r u m  A LO Y SIO , & STA- 
N ISLA O  reperiri parem. Judicium te- 
nete, dum rem evolvam. "V irginitatis flo­
re claruere plures Em erici, Cafimiri; Pa­
rentes, ac Patriam contempsere Alexi) 
multi; praeclarifllmis ornabantur virtuti­
bus Adolelcentes alij; led arbitrio vive­
bant luo , nec quisquam eorum , quod 
praeftantiflimum hoftiarum genus e ft, 
D E O  immolavit. A LO Y SIU S, & STA- 
N ISLAUS ad cetera Juniorum Sanato­
rum decora, adjecerunt id ;u t  dum omnia 
fortunae, & corporis bona facerent fibi nul­
la ; ipfi quoque folius fierent D E I , libi 
nulli. Neque hic mihi aut Benedidtos, 
aut Aquinates, aut Borgias,pluresque in
K 2  me-
In Reli­
gione 
Sanciu 
tass
Cur SS. 
noflri 
aliis Ju­
ven ibu s 
(antfis 
Gnt po- 
tiores ?
medium attuleris: Sandti illi funt, magni 
funt, illuftres funt; fed maturior eos dies 
Coelo adfcripfit, nobis de Adolefc entibus 
fermo eft.
Venio nunc ad beneficia illa, q u x  Fa­
miliis fuis, Ecclefias Catholicas,ludis litte­
rariis , Sacris Ordinibus, ac i pii denique 
J esu Societati Parenti dulciffim * Filij a. 
mantiflimi contulere. Quis crederet ho- 
mulos divitiis fpoliatos om nibus; veftem 
arecio vilem, vidlum facili parabilem, nihil 
labentes preeterea , potuiffe tantum de 
Orbe terrarum mereri, quantum ne Re­
ges quidem potuere, aut fummi mundi 
Principes. E ft nempe iftud Religiofas 
Paupertatis grande m yfterium : ut cum 
nihil ipfa poflideat 9 abundantes reddat a- 
lios, & fua de inanitate fortunas plurimis 
adferat ampliffimas. Res quemadmodum 
accidit, audite.
Magna fuit Gonzagaru tn in Italia D o ­
mus , magna Koftkarum in Polonia ; 
vetus uterque fanguis ; fago uterque 
inclytus, & Toga. Sed enim dicite: 
an omnes omnino in unum collati tan­
tum fplendoris, tantum honoris in fuos
' refu.
'Benefici* 
i  Divis 
co li At*.
In Fami­
lias fuas.
refuderint, quantum A LO Y SIU S, quan­
tum STA N ISLA U S ? Veftram ego hic fi­
dem apello, Veftram imploro fententiam, 
quotquot Gonzagianum Nomenilluftra- 
ftis,autKoftkaianum . Exfurgite Purpu­
rati cineres, exfurgite trabeati pulveres, e- 
dicite Laureati manes: quis V eftrum ? quis 
filiorum veftrorum Aris intulit Domum 
veftram ? quis Nomen Veftrum terrarum 
orbi venerandum fecit ? quis feculorum 
aeternitate donavit ? certe Heroum Ve- 
ftroru decora vix Europa egrefla funt, vix 
laceris hodie leguntur in chartis. At enim 
per A L O Y SIU M , per STA N ISLA U M , 
cransmififtis maria, penetraftis in Afiam, 
rumore nominis impleviftis Africam, tro- 
phaea gloriae in America ftatuiftis; ac qua­
cunque Religio patet Catholica ( patet aute 
per regiones gentium omnes ) amplum ve- 
luti theatrum, nulla unquam temporum 
viciffitudine, ludu quopiam infami no- 
tandu m , exiftimationi Veftrae excitaftis. 
Atque haec ab Adolefcentulis, fine ullo do­
mus Veftrae impendio, finefiim ptu, tam 
magnifice, tam brevi tempore gefta funt, 
& in perenaturam Familiarum Veftrarum
L digni-
Pluri­
mum it- 
iuftretn- 
tu r Fa­
m ilia  
per Fi­
lios Rt~ 
hgio fii-
dignitatem arcelfita. Scilicet, quod nul­
lo unquam M ajorum  veftrorum labore 
conlequi potuiftis, Religiolam peroblcuri- 
tatem Filiorum veftrorum obtinuiftis. Ite 
nunc Progenitores^ & Sandtis Natorum  ve­
ftrorum intercedite defideriis. Dicite eti­
am ,infipienter,an im probe? Religiolorum 
clauftraefle : Nobilitatis lepulchra. Ego 
lane fic de re exiftim o: Nobilium nullum 
majora glorias (uae, tutioraque facturum 
compendia; quam  qui liberum prolibus 
luis, Sandtiorem in ordinem, fecerit adi­
tum : tantumque lib i, Familiaeque fraudi 
futurum luas; quantum impedimentorum 
ponit, ne piis lui potiantur votis. E t pro­
fecto ingloriis fepulta tenebris jacerent ho­
die multorum illuftria Parentum nomina, 
nili ea in lucem p opu li, vel libris fcriptis, 
vel egregio vitae genere , vel commemo­
rabili aliquo facinore, religiola Poftero- 
rum induftria collocallet. adeo non detri­
mento m odo nulli , fed maximo etiam 
em olum ento t nobili languini Ordines liant 
Religioli.
Q ui Domum luam , Romanam etiam 
Religionem amplis complexi lunt beneficiis:
nam
Beneficia, 
in Eccle- 
fiam .
in Fami- 
l ia n t  / it­
a n t pec­
tant, qui 
Filios 
impedi­
unt A flA- 
tu RRt
nam fi Societas JESU  dexteram * Ecclefiae 
brachium eft; firmarunt illud,  & no^is vo­
luti nervis adverfus Fidei hoftes lolidarunt. 
Si fertilis* ager eft;lingulari Apoftolica di­
tarunt frudtu horrea. Si Pontificia * Mili­
tia e ft ; Duces dederunt: & N ovitix Co­
horti , & Phalangi Scholafticae. Si murus 
eft * pro D om o D E I contra furores anna, 
tx  impietatis; duplex illi addidere vallum» 
quo  opportunior fieret defenfioni. Si 
generola * ac cceleftis planta eft; ea ad Ec- 
clefiaftici viridarii ornamenta, in pulcros 
Hos pululavit flores. Si denique foecun- 
da * Sarxftorum Mater eft ; feliciori Ifti 
om ine, ac Romulus olim , & Remus Ro­
manas dedicarunt arces; Petri etiam ac 
Pauli rolas , Liliis illuftrarunt lu is ; e- 
meritamque illam Apoftolorum lan&imo- 
niam» in juvenilem de integro animarunt 
vitam. Sileo hic claritatem quandam in- 
fignem accelfifle lan&itati per Divorum 
illorum genus nobiliflimum : nam ctfi illa 
per le le excella fit ,  fibique lufficiens; ta. 
mon quemadmodum inclula auro gemma 
fplendidius elucet, ita praeclariori apud ho­
mines loco efle eonluevic Virtus animis
L 2 infer.
inferta nobilibus. Om itto etiam ,  quod 
perditiffimis illis tem poribus, quibus o- 
mnia inpejusruebant, vera Religionis au- 
thoritatem luis tutati moribus funt; neve 
exemplaria probitatis delideraret in Eccle- 
fia Romana orbis ,  effecerunt. Pulcrum 
e ft , probos inter probitatem colere; pul- 
crius, etiam inter parum probos , eam 
confe& ari; at inter improbiffimos pro- 
bifflmum omnino vivere , hoc enim vero 
pulcerrim um eft, ac propemodum Divi­
num. N ec demum commemorabo ter­
na illa A L O Y SII, ac ST A N ISLA I prodi­
g ia , q u x  locum mihi prim um  obtinent, 
numerum omnem facitfrit : ea nempefee- 
leratiffima tem peftate, qua pronas in ter­
ram anim x foedis paflim  deflagrabant cu­
pidinibus ; ij V irginitatis amore plane ad­
mirabili integritatem mentis S c  corporis 
defendebant, cum  v i , dolo, factionibus 
mifoerentur om nia; alienis quique immi­
nerent, inhiarentque bonis; luo vel ipfe 
depelleretur Chriftus patrimonio; Hi lau­
tis copiofi fortunis, excefsere dom o am- 
pliflima, & una eademque voluntate fii- 
ftepta, pauperes Chrifto pauperi adhae- 
- sere;
4  ■
sere: quid multa? quando denique Legi­
tima plurimi excuterent imperia; morem 
gerere nem o} quisque fc dominum ferre 
vellet, inque arbitria mundo danda proli- 
liret; Illi & Principes, & Adolefcentes, &in 
fortem regnandi geniti, & jam'a puero im­
perare do& i, fponte religiofb colla fubmi- 
ferunt ju go ; feseque D E I , Ecclefiae, JE- 
SU  Societatis nutibus tradiderunt, quas 
omnia , an in unum aliquem Sandtorum 
convenerint, haud reperio, unde affir­
m em ; illud fecurus famas dico: calami- 
toliffimoilloasvo tanta, tantoque robore 
egifle, Stanislaianum fuit, atque Aloyfia- 
num. Sed hasc, quo promiffis ftem , ta­
citurnitate prem o; animi certe gaudia mei 
premere nequeo, quin aliquando excla­
mem: beatam JE SU  Societatem !cui id Di­
vina contulit bonitas muneris, fenilem ut & 
ipli Adolelcentes in ea habeant authorita- 
tem , qua confulere publico Ecclelias ho­
nori; ac virilem omnino fortitudinem, qua 
mala ab eadem Sc valeant depellere, & au­
deant, Beatam etiam Petri cathedram! 
quas portento tam eximio, tum ornata eft 
per Juvenes duos, cum deformatum eam
M irent
irent regna plura & imperia; tum vita in- ] 
nocens, morumq; integra in His apparuit, 
cum  infinitam ei infamiam transfuga; in­
numeri affricarent. Triumpha Religio ' 
Chrifti veraj vivit adhuc in Pofteris Igna­
rius , & glorias vivit tua;! ftabit reverentia 
Romanas Fidei, dum Ordo ftabit Ignatij.
N em o litteras odit amicus Virtutis, at­
que fi fas fit dicere; ea mente fum , ut pu­
tem : tum demum bene, feliciterque cum 
Virtute agi t cum illa erudita fuerit; tum 
Litteras in precio habendas, cum 'a parti­
bus fteterint pietatis, ut enim natum ad 
elegantiam vultum , nifi gemini probe in- 
ftruant oculi, a perfectione necefte eft di- 
fcedere; ita homine minus aliquid habere 
hominis ( intelligite, publicum in bonum 
nati) quem Scientia & Probitas non ab- 
fblvunt. E ftfu a&  Virtuti gratia, & Lit­
teris ; eft etiam Laus fua. at fi fepares, illa 
quidem tu o , non alieno erit com m odo; 
has & tuo femper, & alieno faspe fiepius 
damno. Atque malum iftud occuparunt 
Adolefcentes fandtiflimi, quando mitiori] 
litteraturae S T A N I S L A U S  , feveriorij 
A LO YSIUS Legem pofuere: ne quidprae-l
t e J
ter honeftum, ultraque decorum aude­
rent. Offenderunt ad hasc, qua ratione 
doctrina copuletur vitae integritati. Cer­
tum etiam & Magiftris praefidium , ut fe­
lices doceant; & Difcipulis, ut itudiose 
femet im pendant; fuo in Patrocinio ere­
xerunt. Bene habet S. P. Q. A. jam tan­
dem ,  quod tot ardebamus votis, intue­
mur D om i noftras natos San&os; Acade­
micos illos; & quibus V o s, iisdem difei- 
plinis excultos; Scholis iisdem, & fatigatos 
laboribus, atque etiam in illis intuemur 
Advocatos: nec enim mihi perfiiaferim, 
faciliores eos ullis aliis futuros,  ac bona­
rum artium auditoribus: cum litterarum 
ftudiofi fere femper inter fe fidelius ament. 
Itaque magnis animis Academicorum San- 
ftorum Academici implorate manum, 
non deerunt focii fociis; praefertim ubi 
viderint, ea vos Pofteris exempla parare ,  
quas ab illis accepiftis.
Suos deinde facras apud Familias col­
locarunt favores; & magno demonftra- 
runt documento: vel rudimenta Religio- 
fbrum efle Sandta; fludia prasterea apud 
eos litterarum, Palasftram obtinere Virtu-
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t u m ; grandi (aeratas D E O  Juventutis bo­
n o : (cilicec ut noverit illa, male canos in 
annos exercitationem differri pietatis; & fi- 
quidem olim luis honori velint efle Ordini, 
b u s: in Tirocinio (olidam debere operam 
Virtuti locare, & per (ciendarum curricu­
lum  perpetui conlervare vigilantia, Nam  
qua conditione (unt aedificia, eft & Reli- 
giolbrum v ita : (uis & illa,  & haec nitun­
tur fundamentis; quae nili probe jeceris, 
labori inftare poteris, felicem laboris fi­
nem videre non poteris. Sed nec ja&a 
(ernei fundamenta (iifficere arbitreris: ur. 
genda induftria, dum culmen manum ter­
minet. deinde oculo opus e ft,  nec illo le­
vi ac vago; at conftanti &  (evero: ne qua 
pars rim am , neu vitium agat; ne quid in­
cumbat parieti gravius; ne te£to ruina 
immineat; verbo : (uum omnia (emper 
florem primum, (uam retineant ftrudtu- 
ram. & profe61o quemadmodum in fa­
brica, ita in vita Religiofe nulla curarum 
eft immodica.
Sed enim quid tandem Societati J e s u  
ab A LO Y SIO , a STA N ISLA O  com m o­
di? quid utilitatis ex relatione eorum in
San-
Sandrorum numerum ? coeleftibus culti 
funt honoribus? atqui iftud nec tam infb- 
lens eft, ut admirationem magnopere exi­
gat; nec tam uni Societati JESU  propriu, 
ut omnibus non lit commune Religiofo- 
rum Familiis. D u o  pariter nominati funt 
San&i ? grandis lcilicet numerus! lane Or­
dines alii lacri vel legionem Divorum his 
opponent. Erunt, extra dubium, haud 
pauci, qui ita fentiant; erunt, qui genus 
iftud beneficij in mediis reponant; qui 
nulla dignum gratulatione, minus invidia, 
ducant; fortafte, qui etiam contemptui 
habeant. Ego etii prae me lingulos feram , 
tamen hac in caufa tantum mihi fumo ani­
m i, libere ut pronunciare non dubitem: 
iftiuscemodi garriones, vel ingenij acie de- 
ftitui, qua in rem penetrent; vel mente 
excidifle, qua penitus negotium intelli- 
gant; vel externa duntaxat lufos fpecie, 
pro more vulgi hallucinari erroribus, qui­
bus tam m ultum , quam  qui nihil ,  vi­
deant: ii namque s ut res poftulat, aut 
confilio pollerent, aut altius fadum  rima­
rentur ; effet profecto, unde clare perfpi- 
cerent: poft conditam JESU Societatem,
N  nui-
nullum ad firmanda eam momentum lo- 
lidius, nullam ad illuftrandum ejus nomen 
dignitatem potiorem , nullum ad cele­
brandam eam honorem ampliorem acceC 
fifle potuifie. Quae ne fplendidius a  me 
dici quis exittimet, quam  verius; age ,  rem 
expendamus. ST A N ISLA U M  K O ST- 
KA M  Pontifex Rom. San&um dixit, quem  
illum STA N ISLA U M  ? Tironem Societa­
tis] ESU  -y h oceft: Ignatiana lub vexilla re­
cens conlcriptum , prima Religioli belli ru­
dimenta ponentem , nullo adhucdum Sa­
cramento di& o, nomen tantum profefi 
lu m ; Adolefcentem omnino novum, o<9ta- 
vum ac decimum annum vix egreffum , 
paucis admodum mentibus teneros inter 
Commilitones merentem ; non aetate ? non 
u(u rerum noftrarum eruditum ; non in 
fecretam illam veteranorum Societatis JE- 
SU  militum landtimoniam pertinentem; 
in limine duntaxat, quod ajunt, haeren­
tem ; hunc inquam Juvenem , ac talem , 
Roma Sanftum  nominavit; Aris dignum 
cenluit; cceleftibus prolecuta honoribus 
eft. Quid ? haec admirationem habent 
nullam ? imo incredibilem: nihil ifta fa­
cere
cere in commendationem Ordinis Lojolaei? 
multum enimvero , & lupra fidem: com­
munia efle Familiis Religiolbrum omni­
bus ? equidem , quod fciam, nulli: unius 
iftud Societatis JE SU  praecipuum decus 
eft, ac lingulare; nec auditione acceptum 
adhuc, nec litteris traditum : luorum e 
numero Tironum San£him venerari C o n -  
fe jfo r e m . Atque hoc illud eft, quod au- 
gufta quadam facundia: Ignatianarum Le­
gum probitatem, Inftitutionum noftrarum 
integritatem, Ordinis univerfi lanftitudi- 
nem denique,inconfeffo ponit,ac declarat. 
Si namque vel rudia ipla Societatis JESU  
principia tam plena virtute funt,ut San&os 
efficiant; quas, D EU M  immortalem! e- 
runt incrementa ? quae faftigia ?
E t vero da mihi Rempub. tam felicem, 
in qua novitij homines iis continuo for­
mentur m oribus, qui prima m ox prome­
reantur fubfellia; da militiam tam exerci­
tam , cujus cingulum fumplifle, fit in du- 
ftorem armorum tranfiifle; da Scholam 
tam lapientem s quae illis abundet ele­
mentis , quae ipla per fele dilcipulos effin­
gant in M agittros; da haec, da horum
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unum , & exhibuifti Orbi portenta. Sed 
enim nequidquam laflitudine gravaberis; 
Jgnatianum mfpice Tirocinium , STA- 
NISLAUM  cogita N ovitium , voto po­
tieris. Nec hic 'Veftra de fam a, Veftra 
de Virtute quidquam detraho Ordines Re- 
ligiofilfimi. Fratres fumus J quidquid in 
nos Divina contulit bonitas, pro Veftro 
quoque habetote. Abiit, nomini cujus- 
piam notam inuramus, dum lingularia in 
nos D E I beneficia commemoramus.
Jam vero ALOYSII Theologica e Scho­
la in Coelos; tum in Divorum lubinde 
Aras translatio, quantam D odrin a  no- 
ftra ; quantam Loyolao parit commen. 
dationem , exiftimationemque Gymna- 
lio ? Quis ignorat expeditiones adverfiis 
Scholas noftras adornatas ? quem bella fu. 
giunt in nos fulccpta ? Belgium, Lufita- 
nia, Hiipania ,  G allia, Italia, armorum 
nobis & certaminum fuere theatra. Jo ! 
jam vicimus! jam triumphavimus! nam 
hic profedb, li ulquam , jada toties in 
litteras Societatis bruta fulmina vanita­
tem experiuntur fuam , cum adverlus te. 
Ia omnia, aeterno Romana Sedis luffragio
val-
vallatas intuentur: ipla enim dies, qua; 
ALOYSIUM  SanCfis addidit, Theologiam 
quoque Societatis J esu fanCbam pronun- 
ciavit: quippe qualis Prseceptorum D o­
ctrina , talis lolet efle & vita difcipulorum. 
Nec enim adhuc aut Pelagij commenta, 
aut Machiavelli deliria > aut Se&ariorum 
quorumcunq; paleftrae, unu alique de fu is, 
in numero cenfentSanCtoru; ut adeolan- 
diflim u fit oportet, quod SanCtos profert.
Atque hic ego immortales tibi D E O  
Opt. M ax. habeo, referoque gratias, quod 
po li ducentos admodum annos luculen­
to lane documento orbi terrarum tandem 
exhibuifti, & noftrarum Inftitutionum 
lanCfitatem; & de Calumniatorum furore 
DoCtrinam vindicafti noftram J quando & 
rudimenta Religionis SanCto in STANIS- 
LA O , & fcientiam Scholarum SanCto in 
ALOYSIO coniecrafti. Crelcet hinc
honor tuus $ quantumque Societas Filii tui, tantum 
* S*oria nominis tui capiet incrementi l fed& Veftro 
A L O Y S I ,  &  ST A N IS JL A E  fint gratiae favorft 
fcmpnema Velitiscffe beneficia Veftral adefte Matri 
VeltraeFilij J adefte Scholis Veftris Tutelares J Vellri 
fumus, ordine, vitas ratione, -Legum uiu, in- 
lututis denique omnibus Vobis coniuntfiflimi > Ho-
aV ^  J i ^ bus STANISLAUS, in Scholafticis ALAJYSluS, «St ad fupremumSpiritusnoftri mo­
mentum uterque duret in omnibus | D I X I.

